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巻　頭　言
つきあいを考える
．酒井　章一
　エディター〔雑誌などの編集人〕志望とい
う女子学生相手の講話で　　　「先輩顔をして
いろいろおしゃべりしてきたが、一つ二つ付
け加えて終りにしよう。辞書をいつも手元に
と言ったが、例えば、その“帰省届”の省の
字が気にならないかね。辞書には『キ・セイ〔帰
省〕○故郷に帰って親の安否を問うこと㊤郷
里に帰ること、帰郷』　（新潮国語辞典）とあ
る。じつはぼくもこの原義は知らなかった。
親の安否を問う、ほんとうの‘‘帰省”をして
た人、手を挙げてごらん。たいていはご両親
のほうで、君たちの安否をたずねておられる
んじゃないの？　一人前の人間として恥ずか
しいやね。どんな言葉が、ご両親を安心させ
喜ばせるか。まじめに、一心に考えなければ、
言葉なんて何一つ出てきはしない。いまさら
てれくさい、なんて言うのは、未熟な、怠け
者の逃げ口上だ。これが、人とのつきあいの
始まりじゃないかと思う。」
　「さっきも言った、いいエディターの条件で
ある“話の上手な聞き方”も、この“人との
うまいっきあい方”も、君たちは教えられな
いできた。ぼくも新聞記者になって勉強した
んだ。聞くがね、君が、君のことばで人を喜
ばせたという思い出が一つでもあるかね。」
　「きょうはこの本（河盛好蔵『人とつき合う
法』新潮文庫）に触れられなかったが、ぼく
の座右の書だ。ぼくは河盛さんが大好きだか
らね。帰りに本屋をのぞいて、買いたまえ。
一杯のコーヒー代より安い……」
　　　　　　　　　　　（文化女子大教授）
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?ー?????????????????っ??????????? 。 「 、 ゃ???」??っ????????。???????? 、 ???っ??っ????っ??っ? 。 ???、?????っ???、??????? ? ? ? ? 。 ???? ?? ? っ 、 ? ????? 、 「 ょっ?、 ?? ??? ? っ ． ． 」 ? ?????? 、 、???ュ? 。「?????????????????????、?っ??
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???、?『????????????????????』???????? 」 、 ????）。 ???? ?っ? ????? 。??? ?? ????? 。 ????? ?? ?、? 、 ???? 。 、???、 、 ?? 、?? 、 っ 。???、 っ???、 、 っ 。??? ? 、??? ? 、????????、???? ????????、???? っ 。??? 、 「 」 ャッ ー??、 。?? っ「??????? 」 、????????? ー 、 っ …??っ?? ? 。 、 っ??、 ? 。 ???????? ?
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小学校では・評新しい家庭科を創るために
地域社会と積極的にかかわろう
　　　　一家族と周りの社会一
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t「Zまい手．として住生活をどう創るか
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新しい住生活　　　　　　　田中恒子　他
現代住居論　　　　　　　　　住田昌二　他
昭和58年住宅需要実態調査
報告
住宅会議双書1，2，3，
　（今後も続行）
一e藷瀧
7　と　え
・　3　ば
ドメス出版
ドメス出版
東洋経済新報社
岩波新書77
朝日選書255
ドメス出版
学芸出版社
創元新書44
総理府統計局
勤草書房
勤草書房
朝倉書店
学術図書出版
大月書店
ドメス出版
連合出版
光生館
日本住宅協会
ドメス出版
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表2　居住水準．の考え方
（1）最低居住水準．
世帯
l員 室構成 居住室面積
住戸専
p面積 犠講翻野
1人 1K 7，5㎡（4，5畳） 16㎡ （21㎡）
2人 1DK 17．5㎡（1α5畳） 29㎡
（??）?
3人 2DK25．0㎡（15．0畳） 39㎡ （47㎡〉
4人 3DK 32．5㎡（19，5畳） 50㎡ （59㎡）
5人 3DK 37．5㎡（22．5畳〉 56㎡ （65㎡）
6入 4DK45．0㎡（27．0畳） 66㎡ （76㎡）
7人 5DK52．5㎡（31．5畳） 76㎡ （87㎡）
｛2｝平均居住水準
贈室構成 居住室面積 住戸専　　参考，住宅総面積用面積　　　（共用部分等を含む）
1人 1DK17．5㎡（1α5畳） 29㎡ （36㎡）
2人 lLDK33．0㎡（20．0畳） 50㎡ （60㎡）
3人 2LDK　　　　　　・S3．5㎡（26．5畳） 69㎡ （81㎡）
4人 3LDK57．0㎡（34．5畳） 86㎡ （loo㎡）
5人 4LDK64，5㎡（39．0畳） 97㎡ （lll㎡）
6人 ’4LDK69．5㎡（43，5畳） 107㎡ （122㎡〉
7人 5LDK79．5【ぜ（48．0畳） l16㎡ （132㎡）
（注）　（『日本の住宅問題』178頁，179頁）
表3　日本とイギリスの住宅の種類と規模 （e／e）
持　ち　家 公的借家 民間債家
一2室 2．8 2！．6 47．6?
3 7．9 52．2 29．5
4 】9．1 25．0 15．8
? 56．一 23．2
S7．1
1．0
O．2
4．4
Q．5
? 1寝室 2．0 12．8 22．1? 2 28．1 27．6 34．6? 3 57．5 56．6 35．3
ス 4 112・4 3．0 7．9
?????。???、????????????????????? ? ? 、 ?????? ??????????????????????（ ）、 （ （?? ?? 。 ???? ー っ 、
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　　　以上のDKも1室と数える　イギリス：1寝室住宅＝＝12mi以上の寝室＋15m・以上の居間＋DK＋生六段傷』し
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????????
???????、???? ??? 。 ??? ? 、 ? ????、 。?? ? っ 、??? ? ? っ 。??? 、 ー 「 」
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??????????。????????ー??「???ュ????? ? 」 、 ?? ? ??「???ュ???????????????、????」、???「? ???? ??」、? 「?????????? ? 」? 。???? ?ー?? ? 、 ??? 、 。??? ? っ?。?? ? ? っ ー??、 ? 「 」??「 ? 」 ? 。 「??? 」 。??? 、??? ? 。? 、?? 、??????っ??????? 。? ???、????? ? 、????? 、?? 。?? ? ?? ?。?? 、 ??。??? ??? ???? ? ?????? ? ? ????? 。 ???? ?
??????、???????????????????。???、?? 「 」 ?、???? ??????????? 。??? ? ? ???????????? 。??? 、 ? ????????、 ー 「????? ? 」 。??? ? 、?? っ っ 。????、 ?? 、 ??????? 、
??????? ?? ????????? ?? ?（ ? ? ）
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??ッ????????????????????????????????????????? ???。
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?、? 、 。????? 、 ゃ 。??? ? ?? ? 「 ?
董田
??」 。
???????、???????????。??????? ? ???????????
??。?????????????っ?。????、 ??? ?、?????????、 っ 。??? ? っ 、???? ? ?、 ?????? ??????????、 ? 。??? 、 っ 、??? 、 っ 。?????? ?????、 、???? 、 、 。??? 、 、 、 、??っ 。 ?? 、 、?。????? 、 、??? ???? 、 ???? 。??? 、 、 、?????。「?????????っ?。??????」?。
??? （ ）
（63）
醤発88魔濫　：：g＝”?58　騙?鵯83め嘱‘??6 ??????????????????????????（???）?????????????????? ?っ 。???? 、 ??、??? ー ? 、?? ???? 、 ?????????ー??????????????、???? ? っ っ 。?「??? 」?? ?、「 」?、? ? 。??? 、 ? 、??? ? 、???? 。???? っ ? 、 ー?? っ 。????? 、?? っ っ 。??? 「 ?」 。
?????????、?????、???????????????。???????????????、???????? 、 、??? ? 。 ???? っ? 、 ???? っ?、??????? ???? ??? ????。? ????? ??? 、??? 、 っ??? 。??? ? 、 。??? っ 。 ????、 、 ??っ? ??。 、 ????っ? 。 っ っ?? 。?? ?、??。 、
（64）
?臨嗣“罰れ国“踊唱晶?話協鳳醐｝吊雪発 ????、????????????????????っ?、???、????????、?????????っ?? ? ?。 ? 、?????? ?っ??? 、?????っ?? 。 、??? ????、 ???? ???????、??? っ ? 。??? ? ???? ?。???????? 。??? 。?? っ 、 ?????? っ 。??? ???? ? ?? ?? ???、? 、??? 、 、??? ? ?? ?? 。??? ? 、
?????????????????????????????? 、 ???っ??????っ ???? 。 ? 、??? 】 ?? ??? 。??? 、???っ???。 ???、? 。 っ 、?っ? 、?? 。??? ? ? ? 。 、 ??? 、 ? っ??? ???? っ 。???? ??ー っ?。??、 、 ??。 っ っ 、 。??? っ??っ 、??。? ? （ っ ）
〈65）
竃発…軸旧?…81隅05■■?… ?．
?????????『?????????
『?????』
???????
????
??? ????????????????????、???????
『?????』???っ?、???????????
?。?????????ー?ー??????、???????????、?「???????」????????、 。????、 ? ? 、??? ?? 、 。 ? ???? 。 、??? 、?っ ???????? 、 ????? 。 、??? 、????、?????? ??????????、????? っ??? 、?? 、 っ?っ? 。 、??? 、 、 ……?? っ ? 。「?っ????、???????」?「?、??????
?、?????っ????」??????????????????。?? ? っ? 「??? ? 」? 、? ?? っ ー ョ??? っ ょ 。 、????????? っ ｝ 『?』?っ? 。「??????????」?????????????。??、? ? っ 、 ??
????っ ???。? ? 、??????????? ? 、 ? ? ?? ?? ? 、??? ょ?。 『 』 、?? ?? ? 、?ー???。??????? ?、?? ? ??????。 「 、 」????? ?、 ? 、 「?」? ? 、 ょ ? ??、 ? 、 。??? ? ?? 、
（66）
轟r騨昌雷窟　　　　醤　　　曹　　．冒 一一　　層一　　曽　　「口発 ???????????????????????。?????????????、?????????????、? 、??? 。 ??、? ? 。 。?。??、??? 、 、??? ??。??? っ 『 ? 』 、???、? 、?? 。??? 、??っ ょ 。?『 』??? 、???? 。 、??? ? 、???、 っ?? 。??? 、??? 、 ? ???? 「?」 、??? 、 「 ?っ 、 」
??????。??????????っ???、??????????、???????っ??っ?????????????。 、 ? 、 ? ???っ??。??、 。??? ェッ ? 、 ? ????????? っ 、???、??????????????????。??、?????? ?? 、 。??? 、 、??っ???????????? 、 ??? ょ 。 『 』 ? 、??? 。??、 ッ っ 。???、 ? 「? 」 、ッ??ー 、? ? ?????? ? （ ゅ ）
（67）
奮発魯轟6掴?腸58?＝雷?帯昌　旨踊い嘩“ 〔????????「??????????????」?、??????ッ???????????????、????????「?????」 っ 。 ? ???? 、 ???「???」??????? ?。???、 ー ??? ? ??、? 、っ?ゃっ???。? ???????、?????? ? 。 、???っ? ??? ? 、??? 「 ー ゃ 」 っ っゃっ?。 ? ? 、 「??? 」 、「 。????? っ ゃっ ?」???????? ????。??? 、??、「 」 っ 。???????? ? ?? ???? ?? ?? ??????ッ?ャ?? ??? ??? 、 ?。
????????????????っ?、???????????????っ?、???????????????????? ゃっ? 。??? 、「 っ? ? ? ?? ? 。?? ? 」 、 ッ ャ 、??? っ ゃっ 。??? 、? ッ ャ??? ? 。 ッ??? 。??? ? 。??? ー ょ??? 、??? 、 、「??????????????」「 ????????????? 」 。????、 、 「??? 」 っ
（68）
　　　　■　　匿＝　：1コt：翻＝電昌　　　　　富　 　冒 　■F －a；一　　“　　一　　　　　　　　　　　　＝　　　　 ＝；扁　 昌言自　2罵鐘；諾3猛　　　＝置巳＝8己呂昌≡雪発 ???????????????????????????????????。??????????ゃ???、??????????????? ? ?っ ?。?、? 「 」??? ? 。 っ 、??? ? ゃ ? 、 ゃ ??? ?? 。??? ????? っ ?ょ???????ゃ??? ?、???????? 。 ? 、 ? ??っ?? 。 、???っ 。??? 、 。っ 。??? 、 、?? 。 ??? 」 ?????っ 。??? ? ゃ ???? ょ?? 、 っ??? っ 。??? っ ゃっ っ 。??「 」 っ 。
??????????????????????????? ??? 、 ??? ???????????? ?。? 、 ??? 、??? ?。?っ?「 」??? っ ゃっ 。 ???? ? ? 」 。 「?????? 」 っ 。 「?」? っ 、 ????? 、 ? 。??、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。?? 、 「 」 「 ッ ょ????? ．???? っ ゃ っ 、「?????、?????????」??っ? 、「???」? っ ゃっ ッ 、??????? ?? ???????????????? 。 、 っ 、 「
?????????????????????????????????????????」? っ 。??? 、 「 、 ッ 」?? 。 （ ー ャー ）
（69）
??rしなん1で・6k）おうな！（）でもきこう
、癒ジ（初漁＠＠9E＞づ）瀟
????????????????、????っ ??? ?? 。?? ??っ??、?????????????、???? ??っ ? 、 ??? ??っ ?????。「 」 ??、「? 」?、??? ???? ? っ??? ??。
．????、????
???、? ??? ? 「??」 っ ? ???? ?。 「??」 ?????? 、 ??? っ ?
???????、????????。 ??? ???? ? ????。?? 、 ????。 、 、?? ? （???? ???）。????、???ょ っ 、??．? ?ょ 。???? ?? 、 ????、 ? ? 、?? ? 。??? ?、 ??? ? ．? 、「??』??????????????。?「??」????????????。????? ? 、?? ? 、 ??? ?っ? 、「??」???? ???? 。? 、 、?
????????「??」????? 、 ??。??、 、 ??? ? 。?????????? ???? 。??? ? ???。 、 ?っ??? 。??「 ? ?」「?? 」 っ??? っ 。??? ? 、??? 、 ????、 っ ゃ?」? っ 。 ??? ? ……。???? ? ?? ??。??? 、?? ?。「 」?、 ? 。「??????????????
?????????????????????????????????????????????
???????
???、 ??? ??
?????????????????」?????????????。????????????? ?? 。?? ?、?????? ? ???????????? 、
ゐ
?? ?? っ?????????? 。 ??? 、 ???? っ????? 。????????????? ?。? ?? ? ???? 。 っ?、 ?? っ 。????????????? ? 。? ?? 。 っ 、
???????
?? ?? ? 。??っ 、 っ 、 ????、?、? 、??????????????????? ? ??? ……。
「?????（?）『?????』
???? 、?? 『 』??
（70）
????????????????? 」。 ???。
「?????????????、
????? 、????? ??、?????? ? っ??? 」。 。
「?????、??? 、???????、 ???
?、 っ??、????っ ??っ ?っ 。 、???」。 ??? ?? 、ゃ?? ? ?????。 （ ）?? ? ???、??????? ????。． ? 、???、???「?? 」??????? ??っ 、?????ョ??ョ??? 。 、 「 ? 」?? ?「 」
??????っ?、???????? っ 、 ??? ??。????ッ?????? ? 、? ? 。??? 、????? ??? ? 。 、?? ? 、?。 ???? ょ?。 「 」?ー ?? ? ??、????? ? ?。?? ? （ ?）?? ??? ? ? 。「???、???? ? 。?? ? 、 ? ????、??、???????? ???」 。?????? ? ?
???????????????。 、 ???? 、?? ???? 、?? ? ??? ? 。??? 、????????? 、??っ ? ? 。「????? 、 っ????? ?」? 。????、????????
????ー ?。 っ?「?????」 っ ????? ? 、?? っ??『 ??? 』 『?』 ?、「 」 ????? 、 っ?。 『 』?? ?。 ????「??? 」?? ?」?、 ?、 ??
????????っ????。??? ????、???????????????? ?。???? 、?????、??? 、?? ???? っ??? 。 ?、??? ??? 。 （ ? ? ）??? 「??」 。?? 、 ??? ?っ ? 。??、?? ????? ょ 。??? 、?? ? 「?? ? ? 」?? ? っ 。????? 、 ???? っ 、??? っ?? 。（ ）
（71）
?
?????????《??????????》
?????
????????っ?????????????????。??????????????????。????????????????? 。 っ?? 、 ? ? っ 。?? ? 、 ，??? ???????? ?、??? ????????? 。?? ? っ 、?? ??????っ 。?????、???、?????????????????????? ? っ 。 、????? っ 。 、?? 、 ? 、 っ?? ? ???????? ???? っ??? っ 。?? 、??? ?? っ 。??? 、 っ 。?? ? っ?、?? っ???。 、
????????????????????っ?。??????????????っ???っ?????????????。????
????????????????????ー???っ????。?? ????????? ?。 ???? 、 、?? っ 。 ????????っ 、?? ? ? 、??? 。 っ っっ?????????。??? っ? 、????っ ?? っ ? 。?????????、 、 、?? ??? っ 。?? ?、? 。「 、??? っ ゃゃ?? 」。 っ 「??? っ 。 っ?????、 っ ?? 。?? ?? 、 」。?? ? ?? ? 。
（72）
?????????? ???? ??????????????????????（ ?）??? 。?????? 。 ?? ?????っ??????? ????、????? ????? 、??? 、?? 。??? 、 ??「 ????」 っ??、 、 。??? 。? ?? ?? ? ???????? ? 、?? 、 っ 。 、??? 。?? 。?? ? 。 ー???? っ 、 「 」??。 「 」 、 。?、 、? ?? 、 、?? ?? 。?? ?。
??????、???????????。????????????ょ 、 ? っ ょ 、?。 っ ? 「 」 ?っ?? ?ャ ?????。??? ? ?????? ?????? 。??????? ? 「 」 。?っ???、 ? ? ょ? ．?? ?? ょ 。?? ??? ?? ? ???? ．?????????? （ ー ）「???????」????????????っ?、?????。
????? ???? ょ 。 。?????、?。? ? ? ? ?? ? （ ）
????????????????????。???????、
???? 、 っ 、 。????? ?、 （ ）??、 「?」 。
〈73）
???????????
《?????》
?????
風，幽頒癬覇づ恥Q4ege
　　　　　こそだてとさべつ　　　　．　　渡辺文恵
tttt”trttttttVttttttt－rtJttJtt－tt一一一tVttttti一”ttttttVtttt一一t－」tJttt”r”一r－rrtrtttt－tit－tst一一t一一tt”－trtV一”tV”一
　　わたしには，11にんの　おいや　めいが　います。
　　その　こどもたちに　おやが　ごはんを　のこすと　めがつぶれて　しまうからと
　しかっていますが　それを　きいて　なんだか　すごく　むなしくなるのです。
　　では，ほんとうの　しょうがいを　もった　ひとが　ものを　そまつに　しているので
　しょうか。
　　このことを　いった　ほんにんも　それを　しんじては，いません。ただ　ものを　そ
　まつにしたり，こどもが　いうことを　きかないときだけ，どうして　しょうがいの　あ
　るものを　ひきあいに　だすのか。
　　あたらしい　こどもへの　ふれあいを　かんがえたとき　こどもも　ひとりの　にんげ
　んなんだと　いうことを　あたまにいれて　しげんの　もんだい　たべものや　きるもの
　について　はなして　ほしい。
　　わたしも　あねの　こを　じぶんの　こせきに　いれた　いちおう　ははなのだが　わ
　たしの　びょうめいはのうせいまひである。
　　なにを　やるにも　ひとの　てを　かりなければ　ならないので　しせつに　いまは，
　はいっているがでんわと　てがみはまいにちの　ようにおうふくしている。そのめ
　いの　はは　は，おさんの　ねっと　いくじ　のいろうぜとに　かかり　そのほかいき
　る　うえで　あかが　こころに　たまったのだろう　うつびょうから　せいしんびょうに
　なってしまった。
　　でも　はは　は，ははなのだと　おもう。なにも　わからないような　しぐさは，する
　が　こどもの　なまえを　よばせると　ねんねん　ごろりよ　おころりよと　うたいだす。
　ほかの　ことでは　こんなに　はやく　はんのうしないが　こどもの　なまえには　びん
　かんな　きもちが　ははとして　のこって　いるらしい。きぶんの　よいときは　おにん
　ぎょうに　おむつをかえたり　おっぱいを　ふくませる　まねを　する。おんなとは，な
　んと　ははの　ぼじょうが　つよいのかと，そばで　なみだを　ながすこともある。
　　そのこも，いまでは，ちゅうがく　2年となった，いよいよ　じぶんの　ははが　どう
　いきるかを　みをもって　しる　じきが　やってきたのだと　いうζとを，まわりの　に
　んげんが　もくにんしなければ　ならないが　てあしの　きかない　しょうがいと　じぶ
　んが　いしきできない　しょうがいを　どう　あのこの　こころのなかに　うつしていく
　のか。
　　ともかく　このよには　いろんな　かたちの　しょうがいしゃと　よばれている　ひと
　が　いるんだと　いうことを　おぼえて　ほしい。
　　そして　じぶんの　おやに　まなぶものが　なくとも　じぶんに　あった　よのなかの
　せんぱいの　いきるすがたを　ぬすみとれと　わたしは　ひごろから　いい　きかしてる
　ことばがある。それは，おやを　そだてていくのも　あなたなのよと。
　　あなたを　そだてるのも　わたしたち　しんじることは　ふあんなこと　でも　じめん
　の　きょりが　いくら　はなれていても　あなたは　だれの　ぎせいにも　ならない　わ
　たしも　ほかの　おとなたちも　みんな　じぶんの　じんせいしか　いきられないの　き
　つと，いまに　ひとりだち　するときに　あなたの　あたらしい　かていが　どんな　ち
　いさな　さべつも　なくせるような　かていを　あなた　みずからも　かいたくしていか
　なければね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（74）
?????ォー???????????????????。?
???????????????????????????????????。??ォー 、 「 」 、??? っ??っ 。 、?「????????????、????????????????????????????? ? … 」 。 っ?? ??、????? 。
男女平等教育すすめてますか◎丞く1占企
??ォー?????っ??、???っ???、?「??????? 」???????? ? 。 ? ? ??っ?。 ?? ? ? ? 、 ????っ???????????っ???????。?????????っ? ?? っ っ 。??? ? ??? ?? ? 。?? 。?? ? 、 、??? ?っ 。 ょ?? っ 。??? ? っ?。?．? ???????? ?? ??? ???? ??????????? ?????? ? ? ?? ? ? ??ー?
??????
?????
????????。???????、??????っ???????? ? っ 。 ?? ?、?? ???????? ???ゃ??? ????? ???? ? 。??? ? っ 。??? っ 。 、?? ? 、?? ? 。 っ?。 、??? ? 。 、っ????????????????。????? ? ?っ っ 。?? 、 っ?? 「 」??、 、?? ?っ 。 ．?っ???、????? っ 。??? 、?、? ? ? 。 、?? ? 、 「 」 ? 。????? 、?「 ? 」??っ 。?? ?? 、?…っ? ? っ 。?
（75）
シネマ
「暗闇でどっきりJ
由紀（か；・　Fも）遠藤
「??????」??????っ???、?
????。????っ?????、?????? 、? ッ ? 。?? ???? ???、????っ??? ? 。?????、 ? っ 。?? っ??、 ??????? ?、「 」??????? ?? 、?? っ 。??? 、?。 ????????? ?。??? ? ? っ?? 、っ?。???????????っ?????
?????????????っ???。?? っ????????「 ? 」??? ?? 、 「 」 ?????? ?（「 」 ?? ??? 、 ）。???、 。?????? ? 、?? 。 ィ ー? っ?? 、? っ??? ? っ 。????? ? ??????っ 、 ょ 。?? 、 。????? ? っ ???。 。?? ?? 、??? ??、?? 。??? ??? 、?? 。? ??? ? 、?? ? 。 。
?????????????????????? ??。??? 、?? ??? ????、?? ? 。 「? 」?? ? 。??? ーョー?????????????????。??? ? ー ー?? っ 、?? ??? 。?? ? 。??? ー ョー?? 。??? ? 、?ー 、 、??ょ?? ッ??? ? 「 ???? 」???? 。「????ィ??? ????」（?）????? ? 「 ィー 」?? ? 。? 、???? っ?。 ……。
（76）
??????????ー??????????? っ ?。????? ? ? ?????ー （?? ）?? ?? ?? ??? 。
「???????????????????
?」「?っ、? ? 」「???、???? ー ? ??????」「??????…?ッ?、? ? っ、????…」（?? ）。 ??? ?っ??? ??? ?? ?????? 、 っ 、?? ?? ??? 。??ー?
ほん7
t一
?’?．?
『共産国でたのしく
　　暮らす方法』
小田亜佐子
????????????????、??????????。??????ャ????????? 、?? ????????????。???ャ?? ??????????? ???????????? ? ?? ? 、?? 、? 「 」 ??? ?? 。?? 、?? ュ ッ 、?? ? 。?? ? 。「??」????、?????????????? ? 。「?????」????ー??????????????、 ? ャ っ
?? （ ヵ? ー?? ）??っ ? 。???、 っ?? っ? 。?? ??、 ー ? ッ?、???? 。 ゃ??? ? ?
??????????。???、?『?????????? 』 ? ? ????? っ 、 ??。 ー?? ????? ? ??? 、?。?? ??? ??。??? 、? 、?、? ?? 、?っ???、 ??。? ? ?? ?「???」（?ー?????「 ェ 」）??っ?????????、 ? ???????? ? っ 。?? 、 っ 、?? ……?、?? 、 、 ー?? 、????? ???????っ?????? ?? 。??? ???、 ? ? 、?? ???? ? 、? ッ?? ? 。 （ ） ェ?ー?ィッ??????『?????? 』 、
（77）
……??……，…………?，，『?…????????????????… （ ）????? …???國『?????．???﹇????????????????????????????ヵ???????????????????????????????????????????????? ? ? ? 」「 ?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
「?っ ? ー????? ょ 。 、??「?? 」 ? 。 ……。????? （ ）? ? 。 「???ー ? 」 ? 、??? （ ? ＝ ）。??? 、 、 ???っ 。??? ー???、 ? 。 ????。 ォー 、 ? 。?? ー 「 」?? ???? 「 」 、??? 。???
???????????????????????????????、??????、 、 （ ）??? 。 （ ） 、 。??? 。 ?????。
〈????〉
????? 『 ? …????????????…』 。 、??? 、 、 、 、??、 、 。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 、 ? 「 ?? 」??? 。??? ー 「 」 。 「 」??? 。 、 、??? 。 、 、??、 。????? 。 。??? 。 。
（78）
こんにちは！男女で学ぶ家庭科
???、??????????????? ? 。???? ? ??????
石…
??????
????????。?っ??? ???? 、? ????。???????????????
??? ?? ???? ょ????
????????????????? ?????
????? ???
???? 、 ???ψ｝? ?? ?? 。??? ??ノ…? ー ー っ??????? ?? ??
ッ??ー?????????、??????っ??……。 っ ???????????。????? ??????????? 。??? ????? ッ?? ? 。??? ?「 」 。??? ? ???ー ー?? 。????? 。??? ? 。?? 、「 、 っ?? 、? 」。 「 、??っ ? ャャ? 」。「???」????????、??????っ??、?「??、????」??。
??????? ?? っ 。?????「??、 」。??? ? ??? ? ? 。?? ? ?? 、
???????????。????????????っ?????????。
???????????????????、???? ? 、 ??????っ? 、 ー ー ???っ 、? っ?? 、?? 、 ??? ? ? 、? 。????? ??? ? ょ 。????????????????っ????、????、???????????????。??? ? ????? ??????? 。
????????っ ???、? ? 、 ??? ???????? ?。???? ?? ??、??、?????、???????? ? 、??っ ? 。??????（ ? ）
（79）
1NSって何？
敬子中野
??????????、?????? 、 、???? ????っ?。 ????? ?（ ?。? ???? ??????? ?? ? 、?、 ァ ー 、 ィ?? ??、 ?????っ ィー?? 。??? ? 。??ァ?? ー ???ー 、 ????。? ィ?? （??） ? っ 、??? ??っ 。??? ????? ?? ? ー?? ??? 、?? ??? ? ???? 、っ?。???ッ????????
????。???????????????????????? ィ ????ッ????、????????????。?ァ?????????????。 ? ? 。???ー? っ 、????? 、 ィ?? ャ 。?? 、??? ??? ?? 、 ??? 、???っ? 。?、? っ ー?? ?っ ? ? ???? ???????? 、 ??? 。 ?、????。??、??? ? 、?? ? 、?? ?????? ?、??? 、 ? ?
?。?? ????、??????ッ??ー???? ? ?。??? 、 ?、?? 。?? ? 。 ? ??? ?? 。??? 、 、?? 、?? ? 、 ???。??? ? ???? 、??? ?? 。
〈???〞???????? ??? ?（?） ?
????? ー ー?ョ? ? （ ）??? ー （ ）??? ョー ー? ? （ ）??? （ ）?? ?? ??? ? （ ） ?
（80）
????????「??????」?????? ?、 ??????? 、 、?? 、 （??） ?? ???????????、??? 。??? ????? ? 「 」?? 、 、??? ッ ー?? 。????? 。?????? ?????? 「?? ? ? （ ）」???? （?? ? ??? ? ?????? ュー ー 、??? 「? 」?ー 、? ??　・　｝綴鑛　　　　　郡　の〔　　蟹・　　・、煽　　　べ
潤`」
＿　　　　圏塾圏懸．一．．．．
???????????、????っ????、 ー ? （?? ? ）。??? 、?????????? ?????? ???????、??? ????? っ?? 、「?? ? 」「 ? 」 っ．??、?????「??? 」??????。 「?? 、 っ ?」「?? 、??? ? ……」「っ???ォー??????????????」??? 、 ? … ??????? 、??? 、 。 （ 。 ???? ュー ー
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　　★日教組，独自の教育改革検討★
　日教組（田中一郎委員長）が第12回中央
委員会に提出する秋期，年末闘争方針案に
よると，首相の諮問機関である臨時教育審
議会に対抗して，各界の代表で構成する教
育改革を検討するための協議会を各地に設
置し，教育改革大綱を作成する，としてい
る。　　　　　　　　（朝日，10・2付）
★「小・中学校でコンピューター授業を」
　通産省は，10年後の高度情報化社会で予
想されるコンピューター・ソフトウエア技
術者の不足に対処するため小，中学校段階
からのコンピューター教育を重視，文部省
に対し初等。中等教育制度の中にコンピュ
ーター学習の機会を本格的にとり組むよう
要請する。
　通産省では少なくとも向こう5年間に1
校当たり1クラス分（40台程度）のコンピ
ューターを設置，幅広いソフトウエア技術
者を供給する基盤をつくらなければ新しい
時代に対応できないとするため。
　　　　　　　　　　（毎日，9。27付）
★高校定時制・通信制教育検討会議発足★
　生徒の減少，多様化などで様変わりが進
む定時制，通信制高校教育のあり方を検討
するため，文部省は，学識経験者や現場の
教師ら14人で構成する「高校定時制・通信
制教育検討会議」を発足させ，9月28日，
初会合。
　定時制は，ピーク時の1953年に3190校，
56万7000人（全高校生の22．7％）在籍，’84
年は1114校，13万7000人（同2．6％）。通信
制は現在12万8000人。
　実態に対し，関係者から①生涯教育的観
点を導入し，例えば美術，書道，建築，簿
記など短期間コースの設置②一度高校を出
た人に対して，職場の技術革新に対応する
技術を教える「専修コース」の設置③勤労
青少年は必ずしも夜の時間が空いていると
は限らず，学習しやすいカリキュラムの弾
力化一などの意見が出ている。（9・28付〉
　　★「効率悪い学校給食」？？？★
　9月21日，総務庁の行政監察でtt非効率”
な学校給食の実態が明らかになった。後藤
田総務庁長官は22日，監督官庁の文部，農
水両省に給食行政の見直し，改善を勧告。
　学校給食は’83年5．月1目現在，金国で
小学校24，　537校（98％），中学校9，407校
（85．9％）で実施され，費用は1兆395億円
（’82年度推計）。
　昨年10月から3ヵ，月聞実施された今回の
監察によると，民間委託の実施状況は，調
理業務3．4％，食器洗浄2．　9％，給食物資の
購入・管理5％など。文部省が’71年体育
局長通知で「学校給食は原剣として直営で」
と指示，これが現在でも市町村で民間委託
に踏み切れない最大の原因とされる。
　1食当たりの調理経費は，直営が116円，
民間委託76円と40円の格差。
　共同方式は単独方式に比べ1食6円程度
安く仕上がることから，同庁は共同化の推
進も求めている。
　直営方式のコストを押し上げている最大
の要因は人件費。調理職員は全国82，696人
で常勤は74，740人（90％）。常勤者の調理
義務は，長期休暇などがあり年間190日目
このため，休暇中，プールの監視や調理場
の清掃などで実働日数を増やしているのが
実情。常勤配置の必要性がほとんど認めら
れない，と，同庁はパートタイム職員の活
用なども勧告。　　　　（毎日，9・22付）
　　★「婦人に関する世論調査」★
　総理府広報室は9．月23日「婦人に関する
世論調査」を発表。同調査は結婚・離婚観，
男女の地位に対する考え方などを明らかに
する目的で今年5月，全国から無作為抽出
した20歳以上の男女1万人を対象に，面接
聴取方式で実施した。
〈結婚観〉「女性は結婚した方がよい」72．　4
％，「一人立ちできればあえて結婚しなくて
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もよい」　19．9％，「結婚は女性の自由を束
縛するから一生結婚しない方がよい」0．5
％。女性の回答者のみについては「しなく
てもよい」「しない方がよい」が5年前よ
り1．5契アップの24．6％。
〈離婚観〉「結婚しても相手に満足できな
い時はいつでも離婚すればよい」に「共鳴
できる」3．7％，「ある程度理解できる」
26．6％で計30．3％が肯定的。　「あまり賛成
できない」48．　8％，「全く反対である」16．7
％で計65．596が否定的。
　肯定派は男性26．8％（前回21．7％），女
性33．1％（同23．6％）。
〈男女の地位〉　「男女の地位が平等になっ
ていると思うか」の問いに「平等になって
いない」73．9％，「平等になっている」16．9
％。「平等になっていない」とする男性
69．4％，女性77．5％。　（毎日，9・24付）
　　　★’84年版「婦人労働自書」★
　労働省は’84年版「婦人労働白書」を10
月20日まとめた。’83年の就業者と完全失
業者とを合わせた女子労働力人口は2324万
入（前年比3，2％増）で，労働力人口全体
に占める割合は39．5％（同0．5％増）。
　このうち就業者は2263万人（同2．9％増）
で女子雇用者は1486万人（同4．80／o増）。主
婦を中心とする家事専業者は1517万人でほ
ぼ同数。
　女子の雇用者中，中高年齢層の割合が高
まり，35歳以上は55．9％。女子の新規学卒者
の中で短大・大学卒の割合は33．5％（’60年
3．5％）と高学歴化。勤続年数も長期化し，
平均勤続6．3年，勤続10年以上は22％。
　女子の賃金の伸びは2．2％増（男3．3％増）
で，平均給与は月18万3989円（男35万2537
円）。
　パートタイマー（1週35時間未満）は，
306万人で，女子雇用者全体の21．1％。平
均41．7歳，平均勤続3．6年，平均賃金時給
560円。　　　　　　　（毎日，10・21付）
★女子大生就職率，20年ぶりで70％突破》←
　10月16日，文部省のまとめた’84年度学
校基本調査速報によるとパ今春大学を卒業
した女子の就職率は70．7％（男子は78．7％
で昨年と同じ）と，’64年の71．0％以来20
年ぶりに70％を越え，短大卒女子は79．7％
（前年比1．　3％増）と過去最高を記録。
　　　　　　　　　　（毎日，10・17付）
★「売買春と性差別撤廃条約」のシンポ★
　来年7月の差別撤廃条約批准に向けての
国内法の整備が行われている中，「女性の人
権の原点である売買春の問題が取り上げら
れないのはおかしい」と，9月29日，東京
・婦選会館で「売買春と性差別撤廃条約」
のシンポジウムが開かれた。主催は「売春
問題ととりくむ会」。
　新宿区の婦人相談員，兼松佐知子氏が現
状を報告し，「現在の売春の原因はサラ金，
孤独感，疎外感などと多様化している」と
指摘。観光売春問題について，日本キリス
ト教協議会の山口明子氏は，「アジアの女
性たちが日本に来るtc国内版観光売春”が
増えた」と。
　これらの実態をふまえ，売春そのものが
剥せられない売春防止法の問題と共に，差
別撤廃条約の考え方を現行法制にどう生か
すか話し合われた。　（毎日，10・4付）
　★子ども文庫，全国に4500以上も★
　子ども文庫の実態調査が，（社）図書館協
会の日本子ども文庫調査実行委員会でまと
められた。図書館情報短大の竹内葱氏や，
実際に文庫を開いて活動している10人が委
員となってアンケートをし，まとめるまで
3年かかったもの。
　4557文庫に問い合わせ回答は1878文庫。
文庫の数は東京221が最高で，文庫のない
県は0。子供の会員は推定22万人。利用者
は1日平均21～50人が28．7％と最も多い。
　場所は「個人宅」44．4％と最も多く，町
内集会所などの「公共施設」を合わせると
86％。運営は「個人」34．9％，「有志グル
ープ」37．2％，「町内会」6．4％。
　年間経費は「5万円以上」が最も多く
38．7％。次が「10万円以内」「1万円以内」
と続き，1年間の平均経費は84，000円前後。
　　　　　　　　　　（毎日，9・26付）
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川　富貴堂
川指環窟　1
松　矢野書店
館　神田書店
森　成田本店
岡　東山堂
　　みみずく書房
　　信栄書店
巻　誠山房
沢　松田書店
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　金港堂
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高陽堂書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
岡11［島朝日堂
橋　アルプス杜
生近江斉店
沼　至誠堂書店．
戸ツルやB．C
城太陽堂』』津
和岩渕言置
　　須．原屋
口　新井書店
　　ブジクスサトウ
喜温古堂書店
谷　日1野屋書店
　　もり書店
　　比企文化十
二　山屋
山　楓書房
橋前原かっぱ
戸　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
　　千里堂
安　原勝書店
京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、書騨アクセス、
三省堂本店、書泉グラン
デ東京堂く豊島〉池袋書店、
野上書店、紀文堂書店
〈杉並〉木風舎、新愛書店、
プラサード書店、たつみ
書房、みどり書房〈新宿〉
紀伊國屋書店、模索舎、
ブックスミヤ、伊野屋書
店、ジョキ〈渋谷〉すべーす・
かがさいく葛飾〉宏精堂d豊
　中村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店く練馬〉か
　じか書店、平形書房〈北〉
　愛京堂く墨田〉業平塞く江
　東〉文俊妬く品川〉シグマ
　図書〈吉祥寺〉ウニタ書
　店〈目黒〉中川書店〈三鷹〉
　第九書房、たべもの村〈調
　布〉みつほ書房〈武蔵野〉
　中森書店、〈小金井〉かご
　や書店く府中〉国府書店会
　〈国分寺〉青野書店〈国立〉
増田書店富士見台店〈立川〉
　石井書店、オリオン書房、
　泰明堂〈小平〉和中書店、
　松明堂く八王子〉くまざわ
　南口く清瀬〉マルオカ書店、
　飯田書店〈町田〉久美堂
　〈多摩〉くまざわ永山店
立　　浜　文教堂
　　　　有隣堂
　　　　蓬莱堂
横須賀　中央堂?1，
相模原
鎌
相模大野
藤　　沢
????
????????
名古屋
　ポランの広場、日比野泰
　文堂、谷口正文館書店、
　稲沢文光堂、白樺書房西．
　店、白揚書店、竹中書店、
　中日書房、きたやま書店、
　丸内書店
江　　南　青雲堂
崎　北野書店
　　早川書：店
　　ブックス上溝
　　中村書房
倉　たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
　　山元書店
　　東松堂
木　内田屋書房
瀬　藤美堂
間　ワコー書店
野　みどり書店
　　榎本書店
　　文泉堂
　　伊勢治書店
　　太洋品
　　百町森書店
　　吉見書店
　　森上書店
　　童心堂
　　宮崎書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州嵩
置　マルサン書店
宮　文正堂書店
　　資一堂書店
　　ウニタ書店、
?????????? ??????? ??
小千谷
?????
????
福
?????
東大阪
??
藤井寺?
言
宇
橋　文教書店
　　耕文堂
　　鈴彦書店
　　カマクラ文庫
　　活八堂
　　三浦書店
　　ケイコウ書林
　　日進書房
　　酒井日進堂
　　宝島
　　栗山書店
　　万松堂
　　島谷書店
条　新潟書房
岡　覚張書店
越　春陽館
尾　稲豊書店
山　清明堂書店
岡　清文堂
　　イソップ屋
谷　笠原書店
本　新光堂書店
山　牧野書店
沢　つつのみや
　　セールスセンター
　　北国書林
井　ひまわり書店
　　じつ．s：じっぷ
　　古川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
　　勝木書店
賀　海光堂
良　海．老山書店
鷲　尚古毎
日　中村書店
阪　芝屋書店本店
　　紀伊國屋書店
　　ユーゴー書店
　　樋口書籍
　　米原十六堂
　　藤川書店
　　学の友
　　西坂書店
　　ヒバリヤ
　　栗林書房
泉　かつらぎ
中　昌文堂
　　豊文堂
　　なにたに書店
槻コーベブックス
　　西武
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
　　中島書院
長岡京
亀
1和歌山
治大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
岡　亀岡書房
　　宇治書店
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志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
茨城大学、埼玉大学、日本女
子大学、東京大学、東京家政
大学、東京学芸大学、法政大
学、成践大学、愛知教育大学
金沢大学、大阪市立大学、
立命館大学、宮崎大学、高知
大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
